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COMMITTEE ROSTERS
COMMITTEES OF INTERNATIONAL LAW DIVISION
DIPLOMATIC AND CONSULAR LAW:
Albert H. Garretson, Chairman, One Lexington Avenue, New York, N.Y.
10010
Alexis C. Coudert, 200 Park Avenue, New York, N.Y. 10017
Pearl M. Crosby, 946 South 20th Street, Newark, N.J. 07108
Donald M. Haet, 870 Market Street, San Francisco, Calif. 94102
E. David Harrison, 1825 K Street, N.W., Washington, D.C. 20006
J. Harry LaBrum, 7 Penn Center Plaza, Philadelphia, Pa. 19103
Virginia V. Meekison, 2901 18th Street, N.W., Washington, D.C. 20009
Covey T. Oliver, 3400 Chestnut Street, Philadelphia, Pa.
John M. Raymond, 895 San Mateo Drive, Menlo Park, Calif. 94205
Walter W. Regirer, 1002 Mutual Bldg., Richmond, Va. 23219
Herbert A. Spenner, 231 W. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wis. 53202
Walter S. Surrey, Woodward Bldg., Washington, D.C.
William V. Waittington, 4700 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C.
Thomas Watters, Jr., 161 William Street, New York, N.Y. 10038
FOREIGN CLAIMS:
Paul J. McElligott, Chairman, 1714 37th Street, N.W., Washington, D.C. 20037
Dinsmore Adams, 666 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10019
Katharine D. Agar, 111 W. Monroe Street, Chicago, III. 60603
Erik Arnhem, 9000 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif.
David A. Avram, 411 E. 53rd Street, New York, N.Y. 10022
Donald G. Benn, 117 Dale Drive, Falls Church, Va. 20043
Johannes A. Buitweg, 1107 Irving Street, Royal Oak, Mich. 48067
Thomas H. Carolan, 4641 Montgomery Ave., Bethesda, Md. 20014
Henry J. Clay, 55 Liberty Street, New York, N.Y. 10005
Joseph B. Friedman, 1028 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
Marion E. Harrison, 1750 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C. 20006
Lawrence S. Lesser, Commonwealth Bldg., Washington, D.C. 20006
Philip Levy, 917 15th Street, N.W., Washington, D.C. 20005
Frank E. Nattier, Jr., 300 Madison Avenue, New York, N.Y. 10017
Branko M. Peselj, 3603 Norton Place, N.W., Washington, D.C. 20016
Augustin J. San Filippo, 233 Broadway, New York, N.Y. 10007
Julius Schlezinger, 1100 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Herbert A. Spenner, 231 W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis. 53203
Thomas J. Watters, Jr., 161 William Street, New York, N.Y. 10038
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INTERNATIONAL COMMUNICATIONS:
George E. Ashley, Chairman, 32 Avenue of the Americas, New York, N.Y.
10013
Lloyd N. Cutler, 900 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20006
Howard R. Hawkins, 60 Broad Street, New York, N.Y. 10004
Bernard Koteen, 1000 Vermont Avenue, Washington, D.C. 20005
Charles F. Martin, 32 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10013
Eugene F. Murphy, 60 Broad Street, New York, N.Y. 10004
INTERNATIONAL CONTROL OF ATOMIC ENERGY:
Robert Lowenstein, Chairman, 1100 Connecticut Ave., N.W., Washington,
D.C. 20036
Sam J. Farmer, Vice Chairman, P.O. Box 999, Richland, Wash. 99352
Bernard G. Bechhoefer, 1725 K Street, N.W., Washington, D.C. 20006
William E. Butler, Harvard Law School, Cambridge, Mass. 02138
Gerald Charnoff, 910 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20006
Samuel D. Estep, U. of Michigan Law School, Ann Arbor, Mich. 48104
Roger J. Fisher, The Hartford University School of Law, Washington Square,
New York, N.Y. 10003
Paul H. Gantt, 5116 Manning Drive, Bethesda, Md. 20014
Arthur C. Gehr, 72 W. Adams Street, Chicago, Ill. 60603
John N. Irwin, I1, One Wall Street, New York, N.Y. 10038
Eugene T. Maher, 175 Curtner Avenue, San Jose, Calif. 95125
Jospeh Marrone, 85 John Street, New York, N.Y. 10038
William Mitchell, 1001 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
Jack R. Newman, 1100 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
Charles R. Norberg, 1815 H Street, N.W., Washington, D.C. 20006
Frank Norton, Mercantile Securities Bldg., Dallas, Texas 75201
Albert M. Pitcher, Jr., Westinghouse Electric Corp., P.O. Box 2778, Pittsburgh,
Pa. 15230
Richard A. Schmalz, 175 Berkeley Street, Boston, Mass. 02117
Roy B. Snapp, 1725 K Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Eric Stein, U. of Michigan Law School, Ann Arbor, Mich. 48104
Paul C. Szasz, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433
Deroy C. Thomas, 690 Asylum Avenue, Hartford, Conn. 06115
David R. Toll, 1140 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
John A. Vosburgh, 1745 E. Glenn, Tucson, Ariz. 85719
Mason Willrich, U. of Virginia School of Law, Charlottesville, Va. 22901
Dr. Isidoro Zanotti, Codification Division, Pan American Union, Washington,
D.C. 20006
INTERNATIONAL CRIMINAL JURISDICTION
0. John Rogge, Chairman, 1501 Broadway, New York, N.Y. 10036
John H. Byington, Jr., 40 Wall Street, New York, N.Y. 10005
Roy H. Carlin, 41 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017
Joel Jay Finer, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10022
William S. Kenney, 1425 N Street, N.W., Washington, D.C. 20005
INTERNATIONAL FISHERIES
William T. Burke, Chairman, University of Washington, School of Law, Seattle,
Wash. 98105
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Edward W. Allen, Advisor, 1308 Northern Life Tower, Seattle, Wash.
William W. Bishop, Jr., University of Michigan Law School, Ann Arbor, Mich.
48104
John Gerald Driscoll, Jr., 830 San Diego Trust & Savings Bldg., San Diego,
Calif.
Leo F. Glynn, 50 State Street, Boston, Mass.
William R. Neblett, Box 431, Key West, Fla.
INTERNATIONAL LAW IN THE COURTS OF THE UNITED STATES:
Robert Layton, Chairman, 405 Park Avenue, New York, N.Y. 10022
Robert Delson, 230 Park Avenue, New York, N.Y. 10017
James M. Edwards, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Ky P. Ewing, Jr., 740 ITT Building, 1707 L Street, N.W., Washington, D.C.
20036
Edward C. Freeman, 202-/2 State Street, Knoxville, Tenn. 37902
Stanley N. Futterman, 80 Central Avenue, Newtonville, Mass.
Max M. Kampelman, 1700 K Street, N.W., Washington, D.C. 20006
Miss Annie Morton Stout, 1916 Exchange Bldg., Memphis, Tenn. 38103
Prof. Howard J. Taubenfeld, Southern Methodist University, School of Law,
Dallas, Texas 75222
INTERNATIONAL TAXATION
A. Duncan Gray, Jr., Chairman, 1600 Esperson Bldg., Houston, Texas 77002
Walter D. Brudno, Vice Chairman, 1800 First National Bank Bldg., Dallas,
Texas 75202
George E. Ray, Vice Chairman, Fidelity Union Tower, Dallas, Texas 75201
Walter A. Slowinski, Advisor, 815 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C.
20006
John H. Alexander, 20 Broad Street, New York, N.Y. 10005
Perry C. Ausbrook, 1701 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C. 20006
Jerome C. Bachrach, Vitkin 40, Ahuza, P.O. 7198, Haifa, Israel
Russell Baker, Prudential Plaza, Chicago, II1. 60601
Reynold Bennett, Two East 48th Street, New York, N.Y. 10017
Eugene F. Bogan, 1000 16th Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Frank X. Brown, 1521 New Hampshire Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
Miss Corinne Childs, Nine East 4th Building, Tulsa, Oklahoma 74103
James P. Economos, 1155 East 60th Street, Chicago, 111. 60637
Howard Einbinder, 1403 Glynwood Road, Brooklyn, N.Y. 11230
James L. Elsman, 327 S. Washington Ave., Lansing, Mich. 48933
Carl Estes 11, 2100 First City National Bank Bldg., Houston, Texas 77002
James R. Frolick, 220 Montgomery Street, San Francisco, Calif. 94104
Louis R. Frumer, 235 East 45th Street, New York, N.Y. 10017
Joseph H. Guttentag, Treasury Department, 15th and Pennsylvania Ave., N.W.,
Washington, D.C.
Richard D. Hobbett, 626 Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wis. 53201
Burton W. Kanter, 10 South LaSalle Street, Chicago, 111. 60603
Lucien R. LeLievre, 200 Park Avenue, New York, N.Y. 10017
Prieur J. Leary, Jr., 38th Floor, 225 Baronne Street, New Orleans, La. 70112
Sidney 1. Roberts, 1301 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019
Robert Scott, 10 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10020
Raphael Sherfy, 1700 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C. 20006
Harold S. Sommers, 280 Park Avenue, New York, N.Y. 10017
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William R. Spofford, Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 19110
Thomas N. Tarleau, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
George A. Terzian, Ernst & Ernst, 140 Broadway Ave., New York, N.Y. 10005
David R. Tillinghast, One Wall Street, New York, N.Y. 10005
Walter Treumann, 135 South LaSalle Street, Chicago, Ill. 60603
James 0. Wynn, One East 44th Street, New York, N.Y. 10017
INTERNATIONAL TRANSPORTATION
Murdaugh S. Madden, Chairman, 910 17th Street, N.W., Washington, D.C.
20006
Subcommittee on International Aeronautics Law
William J. Junkerman, Chairman, 80 Broad Street, New York, N.Y. 10004
Suel 0. Arnold, 225 East Mason Street, Milwaukee, Wis. 53202
Douglas D. Batchelor, Suite 207, 4471 N.W. 36th Street, Miami, Fla. 33166
Dean Rafael C. Benitez, University of Miami, School of Law, P.O. Box 8087,
Coral Gables, Fla. 33124
James M. Burger, 27 E. 13th Street, 5-N, New York, N.Y. 10003
Jose Cabranes, 510 E. 20th Street, New York, N.Y. 10009
Edison Warner Dick, Southern Bldg., Washington, D.C. 20005
Whitney Gillilland, Universal Bldg., Washington, D.C. 20428
R. S. Maurer, Delta AirLines, Atlanta Airport, Atlanta, Ga. 30320
Capt. John P. McMahon, 475 N. Armistead Street, Alexandria, Va. 22312
William A. Nelson, National AirLines, Inc., P.O. Box 2055, Miami, Fla. 33159
Owen B. Rhoads, Three Penn Center Plaza, Philadelphia, Pa. 19102
Norman P. Seagraves, Pan American Bldg., New York, N.Y. 10017
Theodore E. Wolcott, 36 W. 44th Street, New York, N.Y. 10036
Joseph Fleming, 1314 First National Bank Bldg., Miami, Fla. 33131
Subcommittee on International Admiralty and Maritime Law
Josiah K. Adams, Jr., Chairman, 90 Broad Street, New York, N.Y. 10004
M. Bayard Crutcher, 1400 Norton Bldg., Seattle, Wash. 98104
Thomas R. H. Howarth, 80 Broad Street, New York, N.Y. 10004
Robert N. Kharasch, 1324 R Street, N.W., Washington, D.C. 20009
Elkan Turk, Jr., 120 Broadway, New York, N.Y. 10005
INTERNATIONAL UNIFICATION OF PRIVATE LAW
Philip W. Amram, Chairman, Colorado Bldg., Washington, D.C. 20005
Gail McKnight Beckman, Faculty of Law, University of Glasgow, Glasgow
W.2, Scotland
Richard P. Brown, Jr., Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
19109
Russell Cades, P.O. Box 939, Honolulu, Hawaii
David P. Earle, Ill, 231 S. LaSalle Street, Chicago, III. 60604
Gary E. Smith, 14630 Gibraltar Road, Gibraltar, Mich. 48195
George H. Owen, Department of State, Washington, D.C.
Willis L. M. Reese, Columbia University Law School, New York, N.Y. 10027
John N. Washburn, 909 State Office Bldg., 100 Cambridge Street, Boston, Mass.
02202
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INTERNATIONAL WATERWAYS
Carlile Bolton-Smith, 3007 Q Street N.W., Washington, D.C. 20007
Brice M. Claggett, 888 16th Street, N.W., Washington, D.C. 20006
F. D. Hennessy, Jr., 113 N. Lansdowne Ave., Lansdowne, Pa. 19050
John G. Laylin, Union Trust Bldg., Washington, D.C. 20005
Robert H. Neuman, Department of State, 2201 C Street, N.W., Washington,
D.C. 20520
Robert G. Storey, 4100 Republic National Bank Tower, Dallas, Texas 75201
Richard Young, Van Homesville, New York, N.Y. 13475
LAW OF ARMED FORCES
James S. Cheney, Chairman, Judge Advocate General, USAF, Washington,
D.C. 20030
Kenneth C. Crawford, U.S. Army Judge Advocate General School, Charlottes-
ville, Va. 22903
Harold D. Cunningham, Jr., School of Law, University of North Dakota, Grand
Forks, N.D. 58201
John R. Daniell, 500 South Main Street, Orange, Calif. 92668
Gray L. Dorsey, Washington University Law School, St. Louis, Mo. 63130
Robert B. Ellert, 4345 N. 37th Road, Arlington, Va. 22207
Albert J. Esgain, Hq. U.S. EUCOM, APO New York 09128
Edward R. Finch, 36 W. 44th Street, New York, N.Y. 10036
Lawrence J. Fuller, Office of the Judge Advocate General, U.S.A., Washington,
D.C. 20030
Stanley J. Glod, U.S. Army Judge Advocate General School, Charlottesville,
Va. 22903
Richard C. Hagen, USAFR, Office of International Conferences, Department of
State, Washington, D.C. 20520
Edward S. Hamphill, Florida Title Bldg., Jacksonville, Fla. 32202
Edward W. Haughney, Hq. U.S. EUCOM, APO New York 09128
Wilfred A. Hearn, 1116 Beverly Drive, Alexandria, Va. 22302
Francis E. Holman, Washington Bldg., Seattle, Wash. 98101
J. Alton Hosch, University of Georgia, P.O. Box 1722, Athens, Ga. 30601
Dwan V. Kerig, The Law School, University of San Diego, Alcala Park, San
Diego, Calif. 92110
Monroe Leigh, Shoreham Bldg., Washington, D.C. 20036
David I. Lippert, 916 South Hauser Blvd., Los Angeles, Calif. 90036
Paul R. Mahinski, 12409 Conant, Detroit, Mich. 48212
Stuart Stephen Malawer, 2101 Chestnut Street, Philadelphia, Pa. 19103
C. B. Mickelwait, 5100 Marylyn Drive, Sumner, Md. 20016
Earl A. Morgan, 8324 Lilac Lane, Alexandria, Va. 22308
Eli E. Nobleman, Committee on Government Operations, United States Senate,
3308 Senate Office Bldg., Washington, D.C. 205 10
Larry Parks, Staff Chief of Naval Air Training, Naval Air Station, Pensacola,
Fla. 32508
George S. Prugh, Jr., Hq. U.S. Army Europe, 7th Army, APO New Yor
09403
Bernard A. Ramundo, 10123 Capitol View Avenue, Silver Spring, Md. 29010
Walter D. Reed, Hq. Air Force Systems Command, Andrews AFB, Md. 20331
Hugh E. Reynolds, Jr., 10th Floor Consolidated Bldg., Indianapolis, Ind. 46204
Samuel Rowe, 47 Featherbed Lane, Bronx, N.Y. 10452
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Rudolph B. Schlesinger, The Cornell Law School, Myron Taylor Hall, Ithaca,
N.Y. 14850
Milton Seaman, 122 E. 42nd Street, New York, N.Y. 10017
Toxey Sewell, Cumberland Avenue, Knoxville, Tenn. 37916
Edward S. Shattuck, Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif. 90014
Joseph M. Snee, Georgetown Law School, 506 E Street, N.W., Washington,
D.C. 20021
Waldemar A. Solf, 3533 Forest Drive, Alexandria, Va. 22302
Arthur E. Sutherland, Harvard Law School, Cambridge, Mass. 02138
Virney M. VanBenschoten, 485 Lexington Avenue, New York, N.Y. 10017
Frank E. G. Weil, 329 Eye Street, Washington, D.C. 20024
George F. Westerman, Office of the Judge Advocate General, U.S.A., Washing-
ton, D.C. 20330
IMMIGRATION AND NATIONALITY
Arlene Tuck Ulman, Chairman, 1101 Seventeenth Street, N.W., Washington,
D.C. 20036
Jack Wasserman, Vice Chairman, 902 Warner Building, Washington, D.C.
20004
Joseph A. Fanelli, 1511 K Street, N.W., Washington, D.C. 20005
Thomas G. Finucane, 5414 Surrey Street, Chevy Chase, Md. 20015
Charles Gordon, Immigration and Naturalization Service, Department of Jus-
tice, 119 D Street, N.W., Washington, D.C. 20536
Robert D. Johnson, Passport Office, Department of State, Washington, D.C.
Leon Ulman, Office of Legal Counsel, Department of Justice, Washington, D.C.
OCEANOGRAPHY
John G. Laylin, Chairman, Union Trust Bldg., Washington, D.C. 20005
Richard Young, Vice Chairman, Van Hornesville, New York 13475
Edward W. Allen, 1308- 1320 Northern Life Tower, Seattle, Wash. 98101
Seymour S. Bernfeld, 1270 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10020
Capt. John Brock,' Office of the Judge Advocate General, Department of the
Navy, Washington, D.C. 20350
David S. Browning, Bank of the Southwest Bldg., Houston, Texas 77002
William T. Burke, University of Washington, School of Law, Seattle, Wash.
98105
Brice M. Claggett, 888 Sixteenth Street, N.W., Washington, D.C. 20006
Robert Eikel, 205 Oil and Gas Bldg., Houston, Texas 77002
Northcutt Ely, Tower Bldg., 1401 K Street, N.W., Washington, D.C. 20005
Joseph S. Fontana, 1101 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Richard J. Greenwald, 12388 Warwick Blvd., Newport News, Va. 23606
Douglas L. Gregg, P.O. Box 137 1, Juneau, Alaska 99801
William L. Griffin, Suite 525, 1101 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C.
20036
G. Winthrop Haight, Suite 3333, 51 West 5 1st Street, New York, N.Y. 10019
Robert J. Hallisey, One Federal Street, Boston, Mass. 02110
Stuart W. Hill, 932 Lloyd Center, Portland, Ore. 97232
Clifford J. Hynning, 1555 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
Harry A. Inman, 1200 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036
W. Gregg Kerr, Jr., Porter Bldg., Pittsburgh, Pa. 15219
Robert B. Krueger, 611 Wilshire Blvd., Suite 1300, Los Angeles, Calif. 90017
George Leedy, 1308- 1320 Northern Life Tower, Seattle, Wash. 98101
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Charles Maechling, Jr., National Science Foundation, 1800 G Street, N.W.,
Washington, D.C. 20550
John E. McCracken, 150 E. 42nd Street, New York, N.Y. 10017
Dennis M. O'Connor, University of Miami, School of Law, P.O. Box 8087,
Coral Gables, Fla. 33124
Percy R. Peck, 13200 Foxcen Drive, Potomac Highlands, Rockville, Md. 20850
Anthony T. Ressa, 10210 N.E. Eighth, Bellevue, Wash. 98004
Leonard Rose, 20 North Wacker Drive, Chicago, I1. 60606
Gordon Sloan, Supreme Court of Oregon, Salem, Oregon 973 10
COMMITTEES OF INTERNATIONAL TRADE AND
INVESTMENT DIVISION
ANTITRUST LAW AFFECTING INTERNATIONAL TRADE:
Robert B. Haynes, Chairman, Beech-Nut, Inc., 460 Park Ave., New York,
N.Y. 10022
C. Neil Ash, Signal Oil & Gas Co., 1010 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif.
90017
Eric E. Bergsten, The University of Iowa, Iowa City, Iowa 52240
Francis C. Brown, Jr., 711 5th Ave., New York, N.Y. 10022
Gilberto M. Cardenas, Abbott Laboratories, Abbott Park, North Chicago, Ill.
60064
Adrien R. Eschallier, 201 Tabor Road, Morris Plains, N.J. 07950
Wilbur L. Fugate, Section of Foreign Commerce, Antitrust Division, Depart-
ment of Justice, Washington, D.C. 20530
Walter G. Gans, Maple Vale Drive, Woodbridge, Conn. 06525
Roy B. Gonas, 922 Alfred I. DuPont Bldg., Miami, Fla. 33131
E. Ernest Goldstein, Coudert Freres, 52, Ave. Des Champs Elysees, Paris 8,
France
Stephen W. Guittard, Legal Dept., Dow Chemical Co., A.G., P.O. Box 711,
Hong Kong
Joseph B. Higgs, One First Nat'l Plaza, Chicago, Il1. 60670
Edward R. Hyde, The Perkin-Elmer Corp., Norwalk, Conn. 06852
Melburn E. Laundry, 7007 W. 19th St., Berwyn, Ill. 60402
Bruce McLanahan, International Telephone & Telegraph Corp., 320 Park Ave.,
New York, N.Y. 10022
Stanley R. Raskin, 30463 Via Cambron Palos Verdes, Peninsula, Calif. 90274
John S. Tennant, United States Steel Corp., 71 Broadway, New York, N.Y.
10006
A. M. Unger, Abex Corp., 530 Fifth Ave., New York, N.Y. 10036
Malcolm R. Wilkey, United States Court of Appeals, United States Court
House, Washington, D.C. 20001
BANKING AND FINANCIAL LAW:
Edison W. Dick, Chairman, Southern Bldg., Washington, D.C. 20005
Robert Carswell, 167 E. 63rd St., New York, N.Y. 10021
John W. Fawcett, III, 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa. 19102
Dow H. Heard, 508 First City Nat'l Bank Bldg., Houston, Texas 77002
George R. Lenz, 25 Broad St., New York, N.Y. 10004
Francis D. Logan, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
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Arthur K. Mori, Zenkyoren Bldg., 7 Hirakawa Cho 2 Chome Chiyoda Ku,
Tokyo, Japan
Bruce W. Nichols, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Herbert V. Prochnow, Jr., First Nat'l Bank of Chicago, One First National
Plaza, Chicago, Ill. 60670
COMMERCIAL ARBITRATION AND
CONCILIATION OF INVESTMENT DISPUTES:
Robert Coulson, Chairman, 140 W. 5 1st St., New York, N.Y. 10020
Ethan D. Alyea, 140 Broadway, New York, N.Y. 10005
Bernard M. Epstein, I I I W. Monroe St., Chicago, I1. 60603
A. A. Fatouros, Advisor, Univ. of Indiana School of Law, Bloomington, Ind.
47401
James J. McKee, Rheem Mfg. Co., 400 Park Ave., New York, N.Y. 10022
Curt Owen, 880 Bryant St., San Francisco, Calif. 94103
COMMERCIAL TREATIES:
J. C. Tuttle, Chairman, S.S. Kresge Co., Detroit, Mich. 48232
Ralph M. Abee, Bank of America, P.O. Box 3609, Terminal Annex, Los
Angeles, Calif. 90054
C. Neil Ash, Signal Oil & Gas Co., 1010 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif.
90017
Joseph L. Brand, 1200 17th St., N.W., Washington, D.C. 20036
Ted Bushman, P.O. Box 46, 217 W. Cook St., Santa Maria, Calif. 93454
Charles D. Cook, General Telephone & Electronics International, 730 Third
Ave., New York, N.Y. 10017
Allan D. Cors, 1629 K St., N.W., Washington, D.C. 20006
Joseph A. Howell, Jr., 1701 Byrd Ave., Richmond, Va. 23226
Harry A. Inman, 1200 17th St., N.W., Washington, D.C. 20036
Daniel H. Margolis, 888 17th St., N.W., Washington, D.C. 20006
Bruce McLanahan, International Telephone & Telegraph Corp., 320 Park Ave.,
New York, N.Y. 10022
Paul L. Nash, 140 Broadway, New York, N.Y. 10005
Charles R. Norberg, Rm. 310, 1819 H St., N.W., Washington, D.C. 20006
E. Blythe Stason, Jr., Marshall-Wythe School of Law, College of William &
Mary, Williamsburg, Va. 23185
Charles 0. Verrill, Jr., 1200 17th St., N.W., Washington, D.C. 20036
EXPORT CONTROL AND PROMOTION:
Harold E. Kennedy, Chairman, 110 S. Orange Ave., Livingston, N.J. 07039
Russell Baker, Prudential Plaza, Chicago, I1. 60601
Sidney Boxer, 141 Broadway, New York, N.Y. 10006
Edwin D. D'Agostino, 536 Industrial Bank Bldg., Providence, R.I. 02903
James H. DeVries, 110 No. Wacker Drive, Chicago, Ill. 60606
Richard R. Dillenbeck, 320 Park Ave., New York, N.Y. 10022
Stanley J. Glod, 1108 16th St., N.W., Washington, D.C. 20036
James T. Haight, Worldway P.O. Box 92333, Los Angeles, Calif. 90009
Fontaine Martin, 150 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
William D. Outman, 11, 815 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20006
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John C. Quinlan, 711 Third Ave., New York, N.Y. 10017
Edmund T. Ross, 821 United Nations Plaza, New York, N.Y. 10017
John C. Schuler, 767 Fifth Ave., New York, N.Y. 10022
Detlev F. Vagts, Law School of Harvard Univ., Cambridge, Mass. 02138
FOREIGN INVESTMENTS:
Lyon L. Brinsmade, Chairman, Esperson Bldg., Houston, Texas 77002
Richard C. Allison, Two Rector St., New York, N.Y. 10006
Ethan D. Alyea, 140 Broadway, New York, N.Y. 10005
Craig S. Bamberger, 1700 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C. 20006
William J. Barton, 1625 Eye St., N.W., Washington, D.C. 20006
Steward R. Bross, Jr., One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Edmund Burke, Jr., Texaco, Inc., 135 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Ted Bushman, P.O. Box 46, 217 W. Cook St., Santa Maria, Calif. 93454
Romualdo C. Caballero, 6546 Southland Ave., Alexandria, Va. 22312
Duncan H. Cameron, 1819 H St., N.W., Washington, D.C. 20006
John P. Carroll, Jr., One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Samuel A. Carucci, Litton Industries, 850 Third Ave., New York, N.Y.
Milo G. Coerper, One Farragut Sq., So., Washington, D.C. 20006
Mark Crane, First Nat'l Bank Bldg., First Nat'l Paza, Chicago, 111. 60670
James R. Cummins, 2411 Carew Tower, Cincinnati, Ohio 45202
Gerald M. Doppelt, 225 Bush St., San Francisco, Calif. 94120
George Jackson Eder, 4545 Connecticut Ave., Washington, D.C. 20008
Raymond J. Elliott, The B. F. Goodrich Co., Akron, Ohio 44318
James L. Elsman, Jr., 2034 Guardian Bldg., Detroit, Mich 48226
Victor C. Folsom, P.O. Box 227, Prudential Center, Boston, Mass. 02199
J. Edward Fowler, Mobil Oil Corp., 150 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Theodore K. Furber, P.O. Box 200, Boise, Idaho 83701
Earl B. Guitar, Jr., Phillips Petroleum Co., Europe-Africa, Portland House Stag
PI -London SW I, England
G. Winthrop Haight, Suite 3333, 51 W. 51st St., New York, N.Y. 10019
William J. Hamann, 1400 19th St., N.W., Canton, Ohio 44709
Dan Fenno Henderson, School of Law, Univ of Washington, Seattle, Wash.
98105
Craig M. Hunt, Kaiser Center Bldg., Oakland, Calif. 94612
James N. Johnson, A. 0. Smith Corp., Milwaukee, Wis. 53201
Donald 0. Lincoln, 1001 Connecticut Ave., Washington, D.C. 20036
George N. Lindsay, Jr., 320 Park Ave., New York, N.Y. 10022
George G. Lorinczi, 208 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis. 53202
Ecton R. Manning, Jr., 345 Park Ave., New York, N.Y. 10022
William J. Martin, Jr., 225 Bush St., San Francisco, Calif. 94104
Carlyle E. Maw, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Richard S. Oldberg, I 11 W. Monroe St., Chicago, 111. 60603
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same time receive the benefits which flow from such participation.
The Section usually meets twice a year-in the summer during the annual




Diplomatic and Consular Law
Foreign Claims
International Communications
International Control of Atomic Energy
International Criminal Jurisdiction
International Fisheries




International Unification of Private Law
International Waterways
Law of Armed Forces
Nationality and Immigration
Oceanography




Cooperation with International Commission
of Jurists





Policy Planning and Coordination
Programs and Meetings
Relations with Lawyers of Other Nations
-----------------------------------------
Antonio R. Sarabia
135 S. LaSalle St.
Chicago, 11. 60603
COMMITTEES OF INTERNATIONAL
TRADE AND INVESTMENT DIVISION
Antitrust Law Affecting International Trade
Banking and Financial Law
Commercial Arbitration and Conciliation of
Investment Disputes
Commercial Treaties
Export Control and Promotion
Foreign Investments
International Patent, Copyright and Trade-
mark Relations
Regional Trade Agreements











Comparative Jurisprudence and Legal
Philosophy





Middle Eastern and Islamic Law
Soviet Law
Transnational Judicial Procedure
As a member of the Section of International and Comparative Law, Iam
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SECTION SETS MARCH INSTITUTE
ON BUSINESS LAW IN EUROPE
"Current Legal Aspects of Doing Business in Europe" is the title of a
National Institute for lawyers to take place March 26 and 27, 1971 at
Chicago's Sheraton-Chicago Hotel. The American Bar Association's Sec-
tion of International and Comparative Law spearheads the arrangements.
The program will focus on current legal problems and developments
concerning business in Western Europe, particularly in the European Com-
mon Market. The impact of the possible addition of new member nations
will be examined.
Speakers will emphasize practical problems of organizing and integrating
European operations, the drafting of distribution contracts and know-how
licenses, and special issues of joint ventures and acquisitions. A half day
will be devoted to identifying trends in international antitrust enforcement
by individual European nations, by the Common Market as a whole, and
also by the U. S. government.
"The two-day session will be of particular value to corporate counsel
advising the management of U. S. corporations trading and investing in
Western Europe," according to the chairman of the Institute planning
committee, James T. Haight, Los Angeles. Additional details and registra-
tion material may be obtained from the American Bar Association, Section
of International and Comparative Law, 1155 East 60th Street, Chicago,
Illinois 60637.
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Biennial Conference (place to
be selected)
Conference, Law Association for
Asia and the Western Pacific,
Manila, Philippine Islands
National Institute on Current Aspec
of Doing Business Abroad, Chicago
Meeting, UN Commission on
International Trade Law,
Geneva
Meeting, UN International Law
Commission, Geneva
International Meeting, National
Association of Women Lawyers,
London
Section Meeting of International
and Comparative Law Section,
ABA, New York
Section Meetings of International





Section Meetings of International
and Comparative Law Section,
ABA, San Francisco, California
Section Meetings of International
and Comparative Law Section,
ABA, Washington, D.C.
John 0. Dahlgren, Esq.
Sec'y-General, 1730 K St.,
N.W., Washington, D. C. 20006
174 Philip St., Sydney, N.S.W.
Australia
ts Division of Legal
Practice and Education
1155 E. 60th Street,
Chicago, Ill. 60637
Palais des Nations, Geneva,
Switzerland
Palais des Nations, Geneva,
Switzerland
Mrs. Barbara May
1155 E. 60th St.,
Chicago, II1. 60637
Antonio R. Sarabia,
135 S. LaSalle St.,
Chicago, I11. 60603
Antonio R. Sarabia,
135 S. LaSalle St.,
Chicago, II1. 60603
Harold S. Sommers, Esq., Sec'y.,
280 Park Ave., New York, N.Y.
10017
Antonio R. Sarabia,
135 S. LaSalle St.,
Chicago, III. 60603
Antonio R. Sarabia,
135 S. LaSalle St.,
Chicago, Ill. 60603
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Section Membership, Subscription and Past Issue Form
Division of Legal Practice & Education
Section of International and Comparative Law
American Bar Association
1155 East 60th Street
Chicago, Illinois 60637
( ) MEMBERSHIP SUBSCRIPTION
Enclosed is a check for $10, payable to American Bar Association,
for annual membership* in the Section of International and Com-
parative Law, which entitles me to a subscription to The Inter-
national Lawyer.
* Attorneys who are not members of the ABA will be sent an
application for such membership, which is a prerequisite to Sec-
tion membership.
STUDENT MEMBERSHIP
Enclosed is a check for $5, payable to American Bar Association,
for an annual student membership in the Section of International
and Comparative Law, which entitles me to a subscription to The
International Lawyer.
NON-MEMBER SUBSCRIPTION
Since I am not eligible for membership in the American Bar Associ-
ation but desire to subscribe to The International Lawyer, I enclose
my check for $15.00, payable to the American Bar Association, for
a one-year subscription,* beginning with the next issue.
* Corporations, Partnerships, & Businesses are not eligible for
this type of subscription.
( ) CORPORATE SUBSCRIPTION
Enclosed is our check for $100, payable to the American Bar
Association, for a one-year subscription,* beginning with the next
issue. Corporations desiring more than one copy of each issue may
obtain additional copies at the non-member subscription rate of $15
per year.
* Also available for partnership & business subscriptions.
SUSTAINING SUBSCRIPTION
I desire to subscribe to The International Lawyer and enclose my
check for $100, payable to the American Bar Association, for a
one-year subscription,* beginning with the next issue.
* Corporations, Partnerships, & Businesses are not eligible for
this subscription.
( ) PAST ISSUE ORDER BLANK
Enclosed is a check for $ , payable to American Bar Associ-
ation, for the past issue(s) of The International Lawyer at the rate
of $5.00 per issue.
I desire the following issue(s):
Name:
Street:
City: State! Zip:
